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Klaim merupakan tuntutan ganti rugi dari tertanggung kepada penanggung
sehubungan dengan terjadinya peristiwa atas objek pertanggungan.Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui jenis klaim yangdapat ditangani PT. Asuransi
Jiwasraya dan untuk menjelaskan prosedur pelayanan klaim pada PT. Asuransi
Jiwasraya.
Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
metode wawancara, studi pustaka, dan observasi, sedangkan data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder. Teknik penganalisaan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif yang membuat gambaran
secara sistematis, factual, dan akurat mengenai penerapan prosedur pelayanan
klaim yang sudah dilaksanakan oleh PT. Asuransi Jiwasraya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Asuransi Jiwasraya
Cabang Surakarta, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jenis pelayanan
klaim terdiri dari 2(dua) yaitu yang pertama jenis pelayanan klaim yang dapat
langsung diproses oleh PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Surakarta yaitu Klaim
Ekspirasi <50 juta, Klaim Tahapan (beasiswa), Klaim Berkala (Beasiswa), dan
Klaim Tebus. Yang kedua jenis pelayanan klaim yang butuh proses lebih lanjut
oleh PT. Asuransi Jiwasraya Wilayah Yogyakarta yaitu meliputi Klaim
Ekspiras>50 juta, Klaim Meninggal Dunia, dan Klaim Cacat Tetap Total.
Perbedaan prosedur yang diproses di Cabang Surakarta dengan yang diproses di
Wilayah Yogyakarta yaity berupa nilai klaim yang tinggi (>50 juta) akan diproses
di PT. Asuransi Jiwasraya Wilayah Yogyakarta. Keputusan klaim pada PT.
Asuransi Jiwasraya yaitu berdasarkan pengisian formulir dengan benar dan
dilengkapi dengan semua dokumen yang dipersyaratkan oleh PT. Asuransi
Jiwasraya, maka perusahaan akan membayarkan klaim yang telah diajukan oleh
nasabah dengan standar proses klaim selama 14 hari kerja untuk menyelesaikan
setiap klaim.
Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah pelayanan yang diberikan
oleh PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Surakarta khususnya dalam melayani klaim
agar lebih ditingkatkan lagi, sehingga akan memberikan citra yang melekat di hati
para nasabah dan nasabah akan merasa puas.
Kata kunci : Pelayanan Klaim
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ABSTRACT
PROCEDURE PT. ASURANSI JIWASRAYA CABANG SURAKARTA IN
SERVICE CUSTOMER CLAIMS
WINDYA ANGGRAINI MULYONO PUTRI
F3213074
Claim is demand of compensation from the insured to inserer who connect
with the events over the object insured. This study (research) aims to determine
the types of claims that can be handled by PT.AsuransiJiwasraya and explain to
elaborate PT.AsuransiJiwasraya’s claims procedure.
Data collection method used is this research, and obsevations, while the data
used are primary data and secondary data. Analytical technique used in this
research is descriptive analysis that makes an idea systematically, factual, and
accutate about application of claim procedures that have been implemented by PT.
AsuransiJiwasraya.
Based on the result that has been conducted at PT. AsuransiJiwasraya Branch
of Surakarta, the author can conclude that types of service consist of two claims:
first type of service claim that it can be processed by PT. AsuransiJiwasraya
Branch of Surakarta covering claims expiratory <50 million rupiah, claim stages
(scholarship), claim periodic (scholarship), and redeem. The second type of claim
service in the process by the PT. AsuransiJiwasraya Region of Yogyakarta which
includes claims. Differences in the procedure processed in Branch of Surakarta to
that in Region of Yogyakarta in the form of the claim value is high (>50 million
rupiah) will be processed in PT. AsuransiJiwasraya Region of Yogyakarta. The
claim decision of PT. AsuransiJiwasraya is based on the proper form filling and is
equipped by all the documents which are being with the standard claim process 14
working days to resolve each claim.
Recommendation that can be givin by the author is to increase the service of
PT. AsuransiJiwasraya Branch of Surakarta especially in serving the claim to be
better, so it can bring a good image and satisfaction to people






 Serahkan segalanya pada Tuhan, dan Dia akan memberikan jalan
padamu. Yakinlah bahwa semua akan indah pada waktuNya. Dia
akan menunjukkan jalan selangkah demi selangkah menuju
kebaikanmu. (Merry Riana)
 Hal pertama yang kubangun dalam diriku untuk bisa menghadapi
hari dengan semangat adalah menciptakan sebanyak-banyaknya
pikiran positif. (Merry Riana)
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